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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
МЕХАНИЗМ ВЫРАВНИВАНИЯ УСЛОВИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 В РЕГИОНАХ 
 
Существующая дифференциация в продуктивных возмож-
ностях пахотных земель разных регионов, являющихся основным 
средством производства растениеводческой продукции, объектив-
но отражается на экономических результатах деятельности хозяй-
ствующих субъектов, изначально ставя их в не равные условия 
ведения сельскохозяйственного производства. Очевидно, что не-
добор урожая и, следовательно, недополучение прибыли сельско-
хозяйственными организациями, оказавшимися в худших усло-
виях хозяйствования, в реалиях рыночной экономики может в 
существенной степени повлиять на конкурентоспособность пос-
ледних. При этом негативное влияние экономического неравенст-
ва сельхозпроизводителей может сказываться в производственной 
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и социальной сферах, отражаясь на уровне их материально-техни-
ческого оснащения, трудоёмкости производства, производитель-
ности труда, заработной плате работников, развитии инфраструк-
туры в данной местности и уровне жизни населения в таких 
хозяйствах в целом. Таким образом, очевидно, что выравнивание 
условий ведения сельскохозяйственного производства должно 
стать одной из важнейших, решаемых на государственном уровне. 
Таким образом, существует объективная необходимость раз-
каботки методики, позволяющей оценивать степень благоприят-
ности административных районов для возделывания основных 
сельскохозяйственных культур. В данной связи требуется выявить 
и научно обосновать показатели, позволяющие оценивать и 
сопоставлять факторы, влияющие на экономический результат 
использования пахотных земель в разрезе административных 
районов республики с целью отнесения последних к неблаго-
приятным. Проведенные нами исследования позволяют сделать 
вывод, что в данном качестве целесообразно использовать слідую-
щие средневзвешенные по площади показатели, характеризующие 
участки пахотных земель в районах: балл плодородия почв; длина 
гона и обобщенные поправочные коэффициенты к сменным 
нормам выработки и расхода топлива; угол склона; удельный вес 
дефляционно-опасных почв; удельный вес земель с геоморфоло-
гическими разновидностями почв подверженных выщелачива-
нию; удельный вес земель с почвами, гранулометрический состав 
которых, влияет на интенсивность изменения баланса гумуса и 
элементов питания в них.  
Перечисленные показатели методологически обобщены нами 
в едином интегральном показателе – коэффициенте эффективнос-
ти использования пахотных земель [1]. Последний может приме-
няться для дифференциации государственных субсидий сельско-
хозяйственным организациям осуществляющим деятельность по 
производству продукции растениеводства. 
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ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ  
 
Одним з завдань фінансового менеджера є оцінка вартості 
бізнесу. При цьому предметом оцінки можуть слугувати оцінка 
підприємств або оцінка  бізнес-ліній 2]. 
Оцінка підприємств найчастіше зводиться до оцінки їх 
майна з урахуванням балансової вартості власного капіталу. Це 
передбачає оцінювання як матеріальних, так і нематеріальних 
активів. Матеріальні активи, як правило, оцінюються у відпо-
відності до їхньої ринкової вартості, тоді як  нематеріальні акти-
ви – за тими грошовими потоками, які вони здатні генерувати у 
майбутньому. Одним з способів визначення орієнтовної ціни 
підприємства є коригування балансової вартості активів з 
усвідомленням певних міркувань. Так, значну частку балансової 
вартості активів становить залишкова вартість основних засобів. 
При цьому використовувані підприємством методи нарахування 
амортизації можуть не враховувати реальних темпів їхнього 
фізичного, економічного, функціонального та технологічного 
зносу. Ринкова вартість довгострокових фінансових інвестицій 
може суттєво відрізнятись від балансової вартості. Реалізаційна 
вартість запасів, як правило, вполовину менша за балансову, крім 
того, вона залежить від методу обліку запасів (FIFO, методу 
середньозваженої). Крім того,  в умовах інфляції на величину 
балансової вартості власного капіталу, що її обчислюють як 
різницю між залишковою балансовою вартістю активів і 
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